







fuerza; parece que vá a desplomArse: ¡que
sensaci6n la de sos manos heladas y su
tos insistente que también nos sacude. Por
fIn [o colocan Con culdarUto y siguen len·
tos su marcha hacia el Hospital ... Mas
¡qué estruendo de pronto y que polvo
de tierra removida!. Tal vez han creido
ver los rojos una concentración enemiga
en este pequeño grupo y han lanzado un
obús que se pierde entre el trigo de las
eras cercanas ....
y ahora seguid VOsotraS, mujeres de
retaguardia; yo ya no debo escnbir más.
¿No es un deber de todas sustituir a las
hermanas y 8 la ¡madre ausentes?
Nuestros muchachos esperall vuestra
respuesta.
Delegación Local de asisiencia a Fren-
tes y Hospitales de F.E. T. de las fONS.
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador




Resto de espaftiIJ 5 pesetas afta.
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• torturante de ver rola una vida joven, no
\
por el fuego enemigo sino por; el frfo pe-
Pdrle Oficial de Guerra del Cuartel General del Generalísimo, correlpondiente al netrante de nuestras mismas montañas.
dla 27 de Octubre de 1937. Queremos organizAr una campaíla con·
EJERCITO DEL NORTE.-En Astur"ias también hoy se han hecho centenares tra el frro; pero nosotros :jl)loB nada pode-
d!' prisioneros con armamento siendo Asimismo muchos los milicianos que siguen pre- mas: necesitamos de vosotras, mujeres
sentlindose. españolas, de vuestras manos, de vues-
EJERCITO DEL CENTRO. - TIroteos y cañoneas en los frentes de Madrid y 1tras corazones,. s.obre lodo de vuestros
Aragón y sin novedad en los demás. corazones de Cflstlanas.
En tOlal'se han presentado hoya nueslras filas 31 soldados y milicianos proceden- r Estas lineas no van dirigidas ~ conven·
Id de las líneas enemigas, la mayor parte de ellos con armamento. 1ceros de lo que ya sabéi~ muy bien: nues-
EJERCITO DEL SUR.- Srn novedades dignas de mención. tras soldados pasan fdo, hay que hacer·
Salamanca, Z7 de Octubre de 1937.-11 Año Triunfal. les chalecos, bufandas, guantes. calceti·======================='=============== nes... o, van tntzadas más bien para in-
yectaros un poco de nuestra propia emo·
ci6n¡ y para Que esta reacción que nece-
sariamente se ha de producir en vosotras
se traduzca en esas obras de carIdad que
saben poner en prát.tica lodas nuestras
mu'jeres cuando se trata de hacer algo por
.España es el país del ocio., decla un índice de laboriosidad, ha decrecido os. Dios y por Espafta.
\tajero Inglés en una obra que compuso tensiblemente. Ocurre ahora en Rusia, a y ahora esle sencillo relato: real, since·
después de un ligero paseo por Españ'!, y pesar del régimen de terror, al igual que r{simo, vivido en dlas pasados por unas Madrln.5 de guerra
de que un .cicerone., ligero de cascos, en la España roja, como ocurrió en Fran- muchachas espaílolas. • .
I hubo llevado por los sitios de holgan- cia durante la Revolución, en Méjico, en Hablamos sido enviadas, por María La misión de las madrinas de guerra
n, diversión y vicio. La leyenda negra China; y. en una palabra, 8UI donde los Rosa Urraca Paslor, al frente de Madrid, no ha stdo ponderada en su justa trascen-
tuvo un argumento potfsimo en la obrita Estados no dan margen de seguridad para con objeto de hacer un informe sobre las dencia. Incluso hay Quien le atribuye una
del .mlster., a la que ningún español dig- la extinci6n de la anarqula. necesidades de los Hospitales de aquella frivolidad a todas luces incompatible con
ro de tal nombre podría prestar ayuda Pero no se trata de las actividades en- zona y los deseos de los soldados. la grandeza de nuestra epopeya y COIl el
ni asentimiento. focando a la Economía, sino como fenó- Volvíamos de visitar el Hospital de ... , magnífico espíritu que en ella ponen las
Pela... si bien debemos reconocer que meno psicológico. Dentro de un pars hay el nombre es lo de menos; solo diré que juventudes de la España liberada. y, sin
el britlinlco en cuestión no decía del todo poblaclones más laboriosas que otras, 10 está a tres kilómetros de Madrid. La Supe- embargo, es lo cierto que las madrinas de
111 verdad, si que hemos de convenir en I cual revela ulla constitución moral dife· riora nos despide ala puerta, repitiendo su guerra a través de sus carlas, de sus con-
ue ten'_ su poquito de razón. En España rente. Y que los resultados son bien dIS.¡ frase: y sobre todo ropa para ellos, ¡vie- sejos, de sus regalos, allleniz!ln la dura
a habido mucho de ociosidad en las gen· lintos a la vista están. Por eso, falange, nen tan destrozados los pobreclllosL.. Em· vida de campai'la y contribuyen eficazmen-
; sin que quepa decir que lo ha sido el que ha venido a instaurar un régimen de prendemos el regreso por el camino que le a las excelsas virtudes que resplande-
'cclno y el d~ más alié, sino que todos, trabajo, quiere que todos los hombres de desciende hasta el pueblo; ¡qué bien se ve cen en nuestro glorioso Ejército.
18blando en general, hem05 pecado del España mirando un poco lejos, se reedu· Madrid! Casi pueden cont;¡rse las venta- En otro orden superior, el soldado que
nlsmo defecto. ¡Oh,·Ia conquista del 'en· quen, haciendo los individuos por reforzar nas del Palacio de Oriente desde esta el· sabe cómo un corazón femenmo rez~ por
chufe, del carguilo oficial, del empleo se- su voluntad de hacer obra titil que, cual· tensa llanura castellana donde calienta de él, le acompaña con el pensamiento en
.sentario, etc. etc... ! y, acabada la coti· quiera que sea, ha de redundar en benefi- firme el sol de Ag-osto. sus andanzas. admira y se conmueve an-
diana tarea, lo más breve a ser posible, cio a la Nacl6n. Un grupo viene haCia nosotros; son tfes te sus relalos bélicos, espera sus triunfos.
paseo va, paseo viene, par6n en una es· La ociosidad es un mal grave que debe soldados que caminan lentamente, dirfase alienta sus ilusiones... ¿puede dudarse de
quina, horas de tertulia. tardes de (Iule_ e.ltripl:lrse. como argo afrentoso. El falan· f que el del medio esté herido. pues le He· que constituye asl poderoso estímulo para
y tre¡l;1I10, de c/:lié, de casino, de taberna... gista que pasea aburrido su pmblem~ de Iva1l los otros como un muñeco de trapo. una conducta ejemplar y hasla heroica?
Bien que hay que tener algún tiempo de· yugo y flechas, exponente de trabajO y -No, no está herido -, responden a nues- Sois, pues, vosotras, lindas 1Il ujfrcitas
dlcado 'a lícitas expansiones, y que no lucha, no lleva traza de d~r de sf una idea ¡tra preK:unta,-p~ro está muy malito: hace que aceptáIs tan honroso titulo, las más
debe eslar el individuo en lensión cons- muy halagileña. O falangista, o vago. A tiempo lo debimos Iraer; lo cogió alH en t fervientes cooperadoras de la santa cru-
tante; mas, discurr endo y reflez:icnanr1o, elegir. Ila sIerra (señalan al Guadarrama)-como' zad'l. Con líl modestia y sencillez carac.
hay que darse cuenta de Que las demasías SURIO habra tanta nieve y hacia e~a humedad en I teristica de lada noble empresa, vosotras
son censurables y, en estos tiempos, como las trincheras. El muchacho está ](vido y '1 administráis a los combatientes energias
todo abuso, ramas secas que deben desa- liembla de fiebre y de fria a pleno sol.- para la lucha, resigmtción para el sufrl.
parecer del árbol de la Patria. Pero tenfais ropa de abrigo, impermea- • miento, laureles para la vicloria, alegriaLa Delegación de Frentes y ILa ociosidad, madre de los vicios, es bles?-Si, pero no todos tos que hacen' para la paz ...
abuela de la pobreza¡ y de ello nos sumi~ Hospitales, se dirige a las hita -¿Y c6mo tu madre y tus hermanas ~ Pero además la obra de las madrinaies
nlstran pruebas abundantes los pueblo!; y h h d E no te han enviado cosas de invierno?, .•. perfectame,lle compalible con otros Ira·muc ac as españa ,nzas que se distinguen por su falta de La frase está lanzada, pero hemos ca ne- bajos de la retaguardia. NlIlguna de l!Js
actividad. Las hay que por la influen- tido una imprudencia; los ojos del mucha· : muchachllas que escriben bellas carlas a
'Cia indudable del factor climatológico, - cho nos miran trislement~. luego se fijan ¡ sus ahijados de guerra, deja de aportar
son h~UY poco dinámicas, indolentes y Estamos decididos a que nuestros sol~ brillantes, alJa lejos en punlo de la Ciudad J magnificos esfuerzos en otro génerQ de
pere:l.osaS; reducen a un minimo sus nece- I dados no pasen este invierno dpmaslado donde Iras la Telefónica se vé una coturno • actividades. Son las mismaS que cuidan a
sldades; cooténtanse ("on lo rudimenlario; , ir'o en el Frente: pero perfecta, firme- na de humo subir hacia lo azul. Los otros los heridos en el Hospital. que confeccio·
y son incapa~¡; de realizar ur. trabajo me· 1 menle decididos, con esa convicción que intervienen: -su madre y sus hermanas nan prendas de abri~o en los lallere" de
tódico y progresl~o que las haria próspe- ! dá el h~ber convivido COII ellos en los están alli por eso se pone triste. -Que· I Intendencia,'que ofrecen para la transfu-
1'8&, e incluso las encaozaría por vfas de 1, ~eses más crudos ~ haber p~lpa~o .Ia rea· remos cambiar la conversación: -qué mal sión su sangre gimerosa, qUe formtlll las
más perfecta c1villzaclór1. Ildad de esa pequena tragedia dIana, que le lIevais ¿porqué no lo cogéis asl? Y filas en la procesión del ronrlo de la au·
En épocas determinadas de la Histo~ I ellos pasan gustosos por España, de no nuestras manos se enlazan mostrándoles rora ...
"4'la, cuando la Economla ha atravesado 1 poder manejar el fusil deprisa por tener como mientras ellos se ensayan lorpe· Acaso. acaso Queden ;¡lgunas de éstas









DIBUJO Y PINTURA.- r'r-eplra-
ción pnra carrer81 espeda1el; 'lIenle.
rOll, arquitectos, maestrOl de obra,
aparejadores. etc. - Clalel nocturna.
pflra obreros. ~'.
Proyectos de construcdón, deco-





Adquiera Vd. billetes de 111 Lo·
teda SeviJlan., pata 'todos
los sor.cos.
30 ptas. billete - a ptllS. dtclmo





_.__i MECANOGRAFIA y TAQUIORA·FIA. - PJaz.as vaca.ntu ,en fo.yunta.mientas Diputacionell y Correól. PrÓ·
xima convocatorIa.
LBs misas que el di. 29 del actual, • celebren dt
7 a 11 de la mañana, cada rD!ll\~~.~~ü~ la IgI
aia del Corazón de Jeld.ll y el Y 11.
del mismo dra en dicha IgIeeIa,~~. dM
por el alma de
'Pafia Con.tI'Jlc,. ·~.~nt
11 f .~,I~~ '"
que falleció el 29 de (911~~re ¡le 1928
R. 1. P.
agradecerá la allstencia )'
'.
Asunci6n Bernal, 2 pares; dolla Pilar Guall.llrt,2
parel; Srta. julia Jarne, 1 par; dalla PepIta Ca-
duras, 4 psres¡ dol'la MarIa l.II Olivenl, ;) paru;
Srta. Nieves Atlué, 3 psrelli SrUi. Paquita Gracia,
2 pares; Srta. Agustina Castro, 2 JMlrell.
PUEBLOS
(Chalecos)






nas como un pasatiempo banal ... No, no.,i caudillos, por poelas, por dire~tores al
Tal tlpariencia envuelve un fondo del más hombres de razas de color O mesllzos. I
elevado sentido. El madrinazgo de guerra, Y no es esto sólo. Un brasileño emi* I . . . 1
,. _ , . El dommgo. ante el mlcr~fono de la emisora de
a conCiencia, es el meJor cau~ para una, nenle, el doclor.Ohv~lfa Lima. cree Que jaca, dió una nueva charla patriótica sobre el
labor de aposlolad,o ~n lo r,ellgloso. en, Jo 1en los pue~los hispánicos s~ está forman· , tema .Jalonea de la victoria» el profesor yescri-
l1Ioral y en lo palrtótlco, Ciego será QUien do una uOldad de raza gracias a una fu· tor D. Ricardo del Arco. La charla fué seguida!
no lo vea. -sión, en Que los elementos inferiores aca-I COA creciente interés por los radioyente,. Habló,
y las damitas patriotas Que !l:cudan al • barán bien pronto por desaparecer absor- de nuestras constantes lucbas por nuestra liber- I
, . . . .. t8d Y señaló 106 puntos culminantes de! avance de
Uanla~lento de la lerarQuf~ mlll.tar rara bldos por el elemento superIor, y aSI. ha las tropas del Caudillo y la .!lignificación yalean-' Ba~lo, 103 pares; H~o (2,· Vl!:Z), 1.5 PIIrea;
l.:umpllr ,estos.deberes con Ingemosa ex* podido e~cararse con los Estad.os Unidos r ce de las legiones del mar y del aire. Sellala al. Carsll~lIo, 2'2 pares; Embu.n, ~ ~res, Slr~, 45
panslÓn luveOll en la forma, pero con rec- de América del Norle para deCirles: gunas Dá¡;!;inas de supremo herolslTlO y hace una pa~, ~narbe, 45 pares, SIgiles, 50 PIIres, Vi·
bl· d· . d· e d h·' . I d H I -<. P llanua (2. vez) 14 pares.tilud y no eza e intenCIones, a QUIeren, 'uan o entre vosotros ya no a)'a menClun especia e uesca a mar'lr. " roezas '
sin duda grandes méritos ante Dios y an- mestizos, cuando la sangre negra o india 1-dice el orador -como para repartirlas y con· 1 O O NA T I V O S
te Españ'a. se haya diluído en la sangre europea, tentar ~ varias na.ciones, ya que HlOmbra cómo Sra. viuda de Durén, 2.chaIec0lli.,El pueblo de
. '. I han podIdo ser realizadas por Uria sola.. 1 AnJó, 109 pares de calcetines; JUR, ropas de ca-
-0- Que en tiempos pasados y no ~I~Y dl~' t Dedica frases de afecto a los moros que como ma enrregada a "Frente y H~.talea.
El servicio de Madrinas de Guerra, a tantes, fuerza es recordarlo, reCibiÓ con· I baten junIo a iolI soldados de Espai'la el grito de I -::::::::::::.:;
cargo del Quinto Cuerpo de Ejército, se tingentes bereberes, nómadas, l4Irlaros y t "Por Dio~ y PO: Fra~co:t, y ,resa.lta la c~nducla : ..
de aIras procedencias vosotros no de· de Jos le~lonanos. Cita el e¡)¡!Odlo emOClOnanfe
halla instalado en las oficinas del delega- , d . ,. .. " .• 1¡aréis de conservar indefinidamente dentro e un loven eglonar.lo Ing S que, recl r. opera-
do mili lar de Prensa y Propaganda. plaza do en nuelltro hospItal de 68n~re de una gra. 1
de España. núm. 4. segundo, donde se de vuestras fronteras grupos de pobla- • vlsima herida, de la que ha fallecido, reub.!l más I
·ó . d ·bl d d h VIGILIA GENERAL DE LA REALEZA
reclben con gralilud los avisos de cuantas Cl n Ir.re ucli e, e color ¡verso y os- I que hablaba: cViva Franco, viva ESp8i'1a, viva UNIVERSAL DE CRISTO REY
. , , tiles de sentimientos... I England», y con rabia reflejada en el rostro ca-
respondan 8 este. requentmento. 1 t davérico ai'ladla carpo una maldición y un deseo I Se celebrará, (D. m). la noche, del sébado JO
Son l~l~chos cientos los soldados: Que i El puesto de honor corresponde a de exterminill: cRojos, rojos...» I a! domingo 31 de este mes de Octubre, en la Igle·
hoy soliCitan madrInas de guerra y a los l los religiosos , Terminó la charla con un homeOllje de ad· ~ sla del Sa,ltTBdo Corazón .de jesús.
Que no podemos complacer por falla de 1 ., miradon al hombre providenci 11 enviado para: A las d¡e~!/ medio. sera. la jun" de Turno en
ofrecimientos femeninos. ! Yo garantIzo el aCIerto de Oliveira, salvar a Espai'la, y proponiendo que cuando la l en la. que s~ re~ará la pmnera ~~I. del Slnto
He a ui ues una ran ocasión de! Limll en esta profecía. Es posible Que se guerra termine, se erija en el centro de Espana I Rosallo, (Mlstellol .g~ZOSOI).
, q, p, g , 1 produzca la unidad de las razas Que hay , un monumento conmemorativo de la liberacion A las once, ExposICión de Su Divina Majestad,
mamfestar los fervores de la retaguardia 1 , " • de la Palda: una enorme columna parecido a la I on,clones de la noche, Te Deum e invitatorlo 30-
h . I I lb'· 1 . en Améflca' es pOSIble también Que no se ti··aCla os lera cos COI11 a len es. l' , I que levantó un espai'lol preclaro de 18 Roma po- emne.
produzca. Pero lo esencial y lo más 1m· I derosa y eterna: el emperador Trajano. Con re.' En eada hora de guardia, lle~,unda plIrte del======= \portante es que ya se ha producido la Iieves ql.!e recuerden episodios salientes de la Santo Rosario. (Misteriok. d.9tor~-o.).
1unidad de espíritu y esta es la obra de guerra, La devocio~ espai'lola ai'ladiril el retrato J A laa cuatro, oraclone~ de la ~aña/la y teree-
La España Misionera ,'España en general yde sus Ordenes Re- • de Franco y la gratltud emblemas que digan al ra parte del Santo Rosall~: ~Mi,!Jterios Klorlosos),
¡iglosas parllcularmenle- mejor dicho la 1 la posteridad cuán da coraz6n Italia, Alemania y A las cuatr0!l med':z.. ~lsil de t Com:1n11n,
\
. . . IPortugal ei!lluvieron con nosotr08 en la8 hora8 NOTA,-A esta VigilIa podrán fUdslir todos
e! · . d I di 11 d obra conjunta de España: de sus reyes, alTar... y heroicas ~ los fieles de Jesús Sacramentado nue lo de:teen0(/ erencla prOnunCia a e a e. . . . '"1. •, . _ ObiSPOS, legisladores, magistrados, solda \ ...
abril de 1932 por ~l Excelentlslmo senor ) dos y encomenderos, sacerdotes y segla' (
don RamirO de Maestu ' res... ; pero en la Que el puesto de honor I
(Continuación) corresponde a las Ordenes Religiosas. : Cia ee t ."11
Porque desde el primer día de la conquls-
l
'
Enseftándoles la verdadera cultura ta aparecen los frailes en América. I • ,
del cielo y de la tierra -~-_.-~--------_.......
La pacificación de las Indias Desde hace unos dlas sufre esta zona
As! lo prueban estas palabras de Perira , 1 • . 1 ¡. é .consislfa en la ~ vangelización mon anesa un 10 eoso y per lnaz r gimen
Solórzano en su ,Política indiana): , t de lluvias. Los ríos han alcanzado el má-
.Si, seglin sentencia de Aristóteles, I Ya en 1510 nos encontramos en la Isla I ximo nivel y el Aragón saliéndose de su
sólo el hallar o. descubrir alg~n arte, ya 1 Española. con el Po ,Pedro de Córdoba, el I cauce ha causado grandes daños en las
liberal O mecáOlco, o alguna piedra. plan' \ P. AnloOlo MonteSinos y el P. Bernardo huerlas ribereñas, Algunas de ellas están
ta, ~ otrd cosa, que pueda ser uso y ~r' de Sanlo Domingo, preocupa~os de la ta- completamente inundadas yel agua ha
VICIO de los hombres, les debe granJear 1rea de recordar, desde sus pnmeros ser* arrastrado tierras de labor. frutas etc.
alabanza, de Qué gloria no serán dignos. manes, que en el testamento' de Isabel la -o-
las Que han desc~bierlo un. mundo en Católica. se .~ecia que el principal fin. de La semlina illlima, nuestras gloriosas
Que se hallan y encierran tan m~merables I~ paclflcaclon de ,las .Indlas no~ con~lslfa tropas realizaron en el sectur de Sabiñá
grande~as? Y no es.menos eSllm~b~e el silla en la evangelizaCión de sus Mbllan- nigo interesantes operaciones cubriendo
ban~Í1clo de esle mlsm~ descubnfTllento tes, pa~a lo cual recomend8ba ella, al rey. todos los objetivos dispuestos por elman-
h~bldo respecto al propio mundo n.uevo, s~ mando, D. Ferna~do, y a su~ descen 4 do. Los numerGSOS presentados 8 nues-
smo anles de muchos mayores QUilates, dlente.s, que se les diera el ¡neJor .trato. tras fuerzas, procedentes del sector rojo,
pues adem~s de la luz de lA fé qu~ dimos TambIén recordaban lA Bula de Alejandro coinciden al afirmar Que el castigo sufrido
a sus habItantes,.de Que. luego diré: ,les , VI. el Papa, en ~a.cual, al con~ederse a por los batallones marxistas ha sido enor.
hemos puesto en vida ~oclable y pohtlca, J Esp~lla los dominiOS de las tler~~s de me causando en sus filas gran pánico el
Jesterrando su barbansmo,. trocando en , OCCidente y Medlod.fa, se. espe~lflcaba arrojo y decisión de las fuerzas de Franco,
humanas sus costumbres fermas y comu*, Que era con la condiCión de mstrulr a los' que en este frente estan obteníendo bri-
uicéndoles tantas cosas tan provechosas 1 naturales en la fé y buenas costumbres. 1 \Iantes victorias.
y necesarias como se les han llevado de' Y fué la acción constante de las Ordenes j
lIuestro orbe, y, enseñándoles la verdade- ,ReligiOSaS la que redujo a los limites de \
ra cultura de la tlerra, edificar casas, justicia la misma codicia de los ancomen. 1 _
juntarse en pueblos, leer y escribir y otras dores y la prepotencia de los virreyes. f CAMPANA DE INVIERNO
muchas artes de Que antes totalmente eso
j
RELACION IvOMINAL de las señoras y señorl-
{¡¡ball ajenos.. \' las que han confeccionado chalecos de 10110
El valor de nuestros caballeros.soldados recon- . COII destino al combatiente.
La unidad moral de los hombres I quista a Espaila palmo 11 palmo, a costa de torren- 1 CHALECOS CONPECCIONADOS
Pero todavf¡t hicimos más y no tan sólo I les de sangre de la mejor. I, S d·' Sra. de Bielsa, 1; Sra, de Bueil8, 1; Srta, GAlle·
E P
• (q I d b d . I ei'loras el eJ rcito de retaguardiai sed digo S
s 8ua p~r ue 8Q,U e e eClr Que su I nas de los cabatler08.soldadosayudándoles en gO,I; ru, de Aznar, 1; Srtll PaquitaSesé, 1; se·
obra ha Sido conllnuada por todos los' cuanto sea posible; ahora cooperando.de modo f10ritalsabel Muí'loz, 1; Sra. de MiKuel, 2¡ seí'lo·
pueblos hIspánIcos de América, por todos eficaz eficiente, generala, a la cCamptli'la de ra Vda. de Pano, 1; Sección Femenina, 98,
Jos pueblos que constituyen la Hispani- abrigo al combatiente» que patrocina la digna es. I CALCETINES CONFECCIONADOS
dad), No sólo hemos llevado la civiliza- posa de n~estro Generalislroo cPaJre de los es:! Sra. de Miguel, l. par; dona Patrocinio Sipán,
clÓn (l airas razas sino algo Que VAle más palloleu. Ella quiere ser madre de.l soldado y tu • 4 pares; Srta, Adellla La,fuente, B pares; Srta, de
•. . I..Ó I que escuchas y que quizá lo eres, Imita tan noble , Losa, 2 pares; doila Matllde Oarcla, 6 parea¡ do-
Que la misma CIV IIzacI n, y es a con· ejemplo. i'la Marfa Olivera, 3 pares; dona Marina Mur de
ciencia de su unidad moral con nosotros; ! Mengual, 3 pares; dolla Elena Mui'toz, 2 pares;
es decir. la candencia de la unidad moral , Sra. de Serrano. 6 pares; doi'la Ramona Garda,
del género humano, gracias a la cual ha Se de,ea medIo ofici.aladelantado, que . 2 pares; Sra, de P. ~bad, 3 pares; sellortl de
sido posible Que todos o casi todos los . esté ~ráctlc.o en ~ngas y Mar~inez, 3 pares; ~IIIIlS de la Escuela de dalla
. . cuello. Se cOf1'prana mAqum. «Smge" Industria}. Delfma, 25 pales; Nli'l8s de la Escuela de l.II sei'lo-
pueblos hIspániCOS de América hayan le- Par. la Sastrerla de Antonio BeIIlU~, calle Ma- rila de Barberá. 19 parea; dotra Maria Melero, 4
nido alguna vez por gobernDotes, por yor. nllm. 41, jaca. pares; doi'le Gabrlela VillaCllmpll, 3 PIIrea; doAa
